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COMPARATIVO DE LA PARTE PROCEDIMENTAL DEL ESTATUTO 





Para el desarrollo del presente trabajo de grado, es necesario estudiar los 
orígenes de la tributación en Colombia, así como el marco legal de esta tributación  
a nivel nacional y municipal. 
Se procede con la actualización de la parte procedimental del Código de Rentas 
del municipio de Pereira con los acuerdos emitidos por el Consejo Municipal 
durante el periodo 2008 – 2010. La incorporación de estos Acuerdos se 
fundamenta en que parte del procedimiento tributario no está contenido en el 
código municipal. 
Una vez estudiados estos conceptos el enfoque principal del estudio es elaborar 
un comparativo de la parte procedimental establecida en el estatuto tributario 
nacional con la adopción del mismo en el código de rentas del municipio de 
Pereira. 
Se estable el esquema  procedimental de los estatutos y se procede con la 
identificación de las diferencias y semejanzas entre estos, explicando  desde 
nuestro análisis las diferencias encontradas. 
El ánimo de este trabajo no es emitir juicios que afecten el proceder de los 
funcionarios de la administración municipal, lo que se quiere es dejar un 
antecedente que enmarque las en el procedimiento tributario aplicado. 
En todo caso, persiste la autonomía de los Distritos y Municipios, en lo atinente al 
establecimiento del régimen sustantivo sancionatorio aplicable a los impuestos 
que rijan en su respectiva jurisdicción. 
Aspecto diferente es el de que para una mejor administración de los tributos, las 
entidades territoriales procuren ajustar su normatividad interna a las previsiones 
de la ley, con la finalidad de manejar en cada jurisdicción una única normatividad 
que les permita utilizar un único lenguaje frente a los administrados. 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROMBLEA 
 
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
No se ha realizado un  comparativo en el componente procedimental del estatuto 




• Desconocimiento de la normatividad nacional. 
•  Variedad de profesiones en la administración de tributos municipal con 
desconocimiento del derecho tributario. 




• Procedimientos tributarios errados. 
• Políticas tributarias no ajustadas al derecho tributario. 
• Confusión general al momento de aplicar la normatividad del caso. 
 
 
2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Se requiere un estudio comparativo en el componente procedimental del Estatuto 





3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
• Realizar un estudio comparativo en el componente procedimental del 
Estatuto Tributario Nacional y el Estatuto Tributario del Municipio de Pereira 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Identificar los procedimientos tributarios del Estatuto Nacional 
• Identificar los procedimientos tributarios del Estatuto Tributario del municipio 
de Pereira 
• Señalar  las diferencias y similitudes ente los dos Estatutos 











El Estatuto Tributario está consagrado en el artículo 1º. Del Decreto 624 de 1989. 
El Estatuto es un conjunto de normas con fuerza de ley; contiene las normas que 
de acuerdo con la Constitución Política tienen la jerarquía de leyes en sentido 
formal y material. Las leyes en sentido formal son las que expide el Congreso de 
la República en ejercicio de su función legislativa, se conocen como leyes 
ordinarias, normalmente. Las leyes en sentido material son las que expide el 
Presidente de la República con base en normas especiales de la Constitución, se 
conocen, en general, como decretos con fuerza de ley. 
Su origen proviene de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la 
República al Presidente de la República en el numeral 5º. Del artículo 90 de la Ley 
75 de 1986, ejercida dentro del término legal, conforme a la prórroga del mismo en 
la Ley 43 de 1987; el Estatuto Tributario ha sido declarado constitucional desde el 
punto de vista de su naturaleza jurídica, no obstante, advierte la Corte Suprema de 
Justicia, podrán demandarse por inconstitucionales cada uno de los artículos de 
dicho Estatuto por otras razones diferentes a su naturaleza jurídica. 
De acuerdo con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia: 
Corresponde a los Concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de servicios a cargo del 
municipio. 
2. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos 
locales. 
3. Dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos. 
4. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de 
sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta. 
Los anteriores planteamientos abren la puerta a la comparación que se realizará 
en este trabajo, demostrando porque el estatuto tributario se debe adoptar tal cual, 
y la forma como el consejo utiliza las facultades otorgadas por la ley para dictar la 















5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Los impuestos tienen su origen en el precepto constitucional según el cual todos 
los nacionales están en el deber  de contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del estado dentro de los conceptos de justicia y equidad1. 
Como el sistema tributario Colombiano se ajusta al principio constitucional de 
legalidad, la facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público, 
así lo expresan los numerales 11 y 12 de artículo 150 de la Carta Constitucional, 
que enuncia la responsabilidad del congreso de establecer las rentas nacionales, 
fijar los gastos de la administración, determinar contribuciones fiscales y, 
excepcionalmente, contribuciones parafiscales, en los casos y condiciones que 
establezca la ley. 
La iniciativa para la expedición de normas en materia fiscal no es absoluta e 
ilimitada a favor del congreso de la república, porque las leyes referidas a 
exenciones de impuestos, contribuciones y tasas nacionales solo se pueden 
decretar por iniciativa del ejecutivo. Es decir, para la creación de impuestos, tasas 
y contribuciones, la iniciativa puede provenir del congreso o del gobierno, pero 
para decretar exenciones sobre las mismas, la iniciativa legislativa es exclusiva del 
gobierno. 
El procedimiento tributario es el conjunto de normas que regulan la forma de hacer 
efectivo el Derecho Tributario Material, o lo que es lo mismo, los derechos 
y obligaciones de los contribuyentes, es el camino que debe seguirse para hacer 
que una manifestación jurídica como es la norma produzca efectos. 
 
Artículo 95. Constitución Nacional. Editorial Leyer  Bogotá. 2009.
Por procedimiento administrativo entendemos un conjunto de actos emanados de 
un poder público, y, en su caso, de uno varios particulares que intervienen en el 
mismo, que tienen por finalidad producir, con pleno sometimiento a la ley y al 
derecho, un acto o una norma administrativos, o ejecutar, de la misma manera, un 
acto ya producido2. 
Es importante tener presente que el procedimiento administrativo es una garantía 
para el ciudadano, (en nuestro caso el contribuyente): si la actividad administrativa 
no sigue esos cauces determinados por las normas como requisitos mínimos 
dicha actividad no puede considerarse legítima. Una segunda garantía es la 
existencia de un sistema de recursos, que permite que los contribuyentes puedan 
oponerse a los actos que considera lesivos a sus intereses, para intentar obtener 
su anulación, modificación o reforma si no son ajustados a Derecho. 
El tema de las obligaciones tributarias se debe estudiar desde una perspectiva 
constitucional como derecho sustancial que es, frente a aquellas exigencias que 
en cada caso el legislador le ordena cumplir a los contribuyentes y que se  
establezcan los mecanismos necesarios para cumplir con esas obligaciones, las 
que tienen su origen en los deberes que las personas han de satisfacer, con el fin 
de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los 
conceptos de justicia y equidad, mecanismos que indudablemente se deben 
plasmar en normas de carácter procedimental, que  contengan todas las garantías 





González Pérez/González Navarro. El procedimiento administrativo. Bogotá 2010.
5.2. MARCO TEORICO 
El art. 338 de la Constitución Nacional señala: “En tiempos de paz, solamente el 
Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 
podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales”3. 
Sólo en casos de excepción, como el referido en el art. 215 de la Carta, es decir, 
cuando sobrevengan estados que perturben o amenacen perturbar en forma grave 
e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan 
grave calamidad pública, podrá el Presidente con la firma de todos los ministros, 
dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y 
a impedir la extensión de sus efectos. En estos casos el gobierno, si a bien lo 
considera, previa la declaratoria de perturbación podrá mediante decretos 
legislativos y protempore establecer contribuciones fiscales, siempre que ellas 
sean necesarias para conjurar la perturbación económica. Las medidas dejarán de 
regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el 
años siguiente, le otorgue carácter permanente. 
Cabe anotar que la facultad que tienen los municipios, en cabeza de sus alcaldes, 
de presentar proyectos de acuerdo y el de los gobernadores de presentar 
proyectos de ordenanzas, para se aprobados por el concejo municipal y las 
asambleas departamentales son inconstitucionales si, en dicho acto, se tiene por 
objeto crear o modificar un impuesto del orden nacional sin ninguna ley que los 
faculte para ello. 
El numeral 9 del art. 95 de la Constitución Nacional estipula los deberes y 
obligaciones de todas las personas y ciudadanos ante la Constitución y la ley 
concretamente “contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado 
 
3
 Art. 338 de la Constitución Nacional. Editorial Leyer  Bogotá. 2009. 
dentro de los conceptos de justicia y equidad”4, es decir, como fuente de la 
obligación tributaria y, por ende, cuando una persona natural o jurídica presenta 
una declaración tributaria, está simplemente cumpliendo con lo preceptuado por la 
Constitución. 
Los tributos son tan antiguos como el hombre, su origen se remonta a los albores 
de la humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la guerra y el pillaje. 
El aspecto religioso, es al parecer, el más remoto de los orígenes de los tributos, 
sus motivaciones no son otras que la necesidad del hombre paleolítico de atenuar 
sus temores, calmar a los dioses o manifestarle su agradecimiento mediante 
ofrendas en especie y sacrificios de seres humanos o animales. 
En las diferentes organizaciones sociales de la antigüedad surge la clase 
sacerdotal y cada uno de sus miembros “… no trabajaba como el resto del grupo. 
Vivía de las ofrendas que el pueblo hacía a sus divinidades”. 
Al evolucionar la sociedad, dichas ofrendas se tornaron obligatorias y la clase 
sacerdotal se volvió fuerte y poderosa, llegando a ser la principal latifundista del 
mundo medieval, ejerciendo gran influencia sobre las monarquías conjuntamente 
con la clase de los guerreros o militares con la cual en ocasiones se confundía, 
como el caso de las huestes guerreras promovidas por la iglesia conocidas como 
las cruzadas a la Orden de los Templarios, organización fundada en 1119 para 
defensa y protección de los peregrinos que viajaban a Jerusalén, después en 
Europa llegaron a conformar uno de los poderes económicos más importantes por 
sus posesiones, convirtiéndose en un centro financiero dedicado al préstamo de 
capital hasta el año 1311 cuando fue abolida por el concilio de Viene, se 
condenaron sus dirigentes y empezaron a expropiarse sus bienes por las coronas 
de Francia y Castilla. 
 
Artículo 95 Numeral 9.Constitución Nacional. Editorial Leyer  Bogotá. 2009. 
En Colombia hacia 1820 bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander se 
toma el modelo ingles y se establece la contribución directa, pero no fue viable en 
la practica debido a las continuas guerras civiles y solo hasta 1918 se logra 
establecer el impuesto a la renta. Hacia 1887 en vigencia de la Constitución 
anterior a la vigente el presupuesto estimado de los impuestos para el país 
sumaba 19 millones y medio. Nuestros impuestos han sufrido múltiples reformas a 
lo largo de los años, antes y después de la recopilación de las normas tributarias 
contenidas en el Estatuto Tributario o decreto 624 de 1989, al punto de existir 
periodos presidenciales en los cuales se han dado hasta 4 reformas tributarias. La 
ultima que tenemos es la ley 863 DE 20035. 
Hablando de la relación de los tributos con otras normas, tenemos que mencionar 
que tiene concordancia con el derecho constitucional, administrativo, internacional 
publico, penal, laboral, civil y comercial y con otras ciencias como la contable, la 
hacienda publica, la economía, la política, la sociología, la informática, la 
administración, la historia, la geografía, la cronología y la ética. Como se puede 
apreciar tal vez con la que mas cercanía guarda es con el derecho, ya que este en 
el plano constitucional define las competencias para establecer los tributos, los 
órganos encargados de ejecutarlo y los encargados de dirimir las controversias 
entre Estado y contribuyentes. 
“El artículo 66 de la Ley 383 de 1997, impuso a los Municipios y Distritos la 
obligación de aplicar los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario, y al 
efecto dispuso: 
“Administración y control. Los Municipios y Distritos para efecto de las 
declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, 
imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos 
 
CONCEPTO No. 057 Agosto 24 de 1998 Ministerio De Hacienda y Crédito Publico Dirección General De 
Apoyo Fiscal Ministerio De Hacienda y Crédito Publico Dirección General De Apoyo Fiscal 
administrados por ellos, aplicarán losprocedimientos establecidos en el Estatuto 
Tributario para los Impuestos del Orden Nacional”6. 
Cabe destacar que la norma utilizó el término APLICARÁN, por lo cual, la norma 
es imperativa y no potestativa. Quiere decir, que no depende de la voluntad de la 
administración aplicar o no los procedimientos del Estatuto Tributario7, sino que 
por el contrario, las autoridades tributarias municipales y Distritales están en la 
obligación de aplicarlos y corresponde al señor Alcalde cumplir y hacer cumplir la 
Ley. 
Pero qué normas son las que la Ley obliga a cumplir?  Para absolver este 
interrogante, debemos entrar a definir qué se entiende por ¿procedimiento? 
Sobre el particular, la Editorial Legis en su Código Contencioso Administrativo, 
citando a OLIVERA TORO, expresa: 
“Naturaleza del procedimiento administrativo. Antes de emitir el acto 
administrativo, se cumplen determinadas formalidades, que son caminos fijados 
por la Ley y estructurados genéricamente en los preceptos constitucionales.  
A las formalidades y trámites que anteceden al acto administrativo y que son 
necesarios para su creación, se le denomina procedimiento. Unicamente el 
procedimiento jurídico es el que condiciona normativamente al acto administrativo; 
los requisitos técnicos, que también utiliza la administración, son ajenos al 
derecho. 
 
Artículo 66 de la Ley 383 de 1997.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. Editorial Legis, S.A. 
Cod. 0114.  
Igualmente advertimos que las formalidades que constituyen el procedimiento 
administrativo, no deben confundirse con las del proceso contencioso 
administrativo; las primeras se refieren al acto, las segundas a su control”8. 
De este modo, por procedimiento administrativo debe entenderse la serie de 
actos, tramitados según determinado orden y forma y que se encuentran en íntima 
relación con la unidad del efecto jurídico final, que es la declaración administrativa. 
Es la vía que conduce a la meta o sea al acto administrativo.  
El procedimiento administrativo se establece tanto en beneficio de la 
administración, como en el de los particulares. 
La administración tiene la pretensión de dictar sus actos conforme a derecho, en 
juridizar su actuar en beneficio de su propio prestigio, así como para obtener la 
mayor eficiencia. Los administrados quieren estar garantizados en contra de las 
arbitrariedades y caprichos de la administración; esto es, que se cumplan las 
formalidades preestablecidas, dando seguridad jurídica. 
En este último aspecto, Royo Villanova habla del procedimiento administrativo 
como garantía jurídica. Dice: “La necesidad de observar ciertas formas se 
considera con razón, como una garantía de que el contenido se ajusta a derecho. 
Alibert se refiere a las formalidades administrativas como garantías concedidas a 
los administrados, como contrapartida de los poderes exorbitantes de la 
administración. Las formalidades administrativas, señala, no son procedimientos 
de pura forma a los que la administración podría eludir su cumplimiento. Son 
garantías otorgadas a los administrados; por ello son la contrapartida de los 
 
Código Contencioso Administrativo, citando a OLIVERA TORO, Editorial Legis.
poderes exorbitantes de la administración, así como una seguridad contra el 
riesgo de las decisiones apresuradas, mal estudiadas y vejatorias”9. 
En el Derecho Colombiano, las normas de procedimiento tienen su fundamento 
Constitucional en el artículo 29 que garantiza el derecho fundamental al debido 
proceso: 
El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas.  
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio. 
La Corte Constitucional, en sentencia T-521, de septiembre 19 de 1992, con 
ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, expresó:  
“El artículo 29 de la constitución Política establece que el debido proceso se 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas. 
Por lo tanto, toda actuación administrativa, deberá ser el resultado de un 
proceso en el que la persona tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones así 
como de presentar las pruebas que demuestren su derecho, con plena 
observancia de las disposiciones procesales que lo regulen”10. 
De otra parte, el artículo 6° del Código de procedimiento Civil dispone:  
Observancia de las normas. Las normas procesales son de orden público y, por 
consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo disposición expresa de la ley.  
 
	Código Contencioso Administrativo, citando a ROYO VILLANOVA, Editorial Legis.

Corte Constitucional, en sentencia T-521, de septiembre 19 de 1992, con ponencia del Magistrado 
Alejandro Martínez Caballero
Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no 
escritas. 
En relación con la obligatoriedad inmediata de las normas de procedimiento la 
Corte Suprema de Justicia ha expresado:  
“Las Normas procesales son invariables por las partes. Las normas procesales 
son de orden público y por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo 
autorización expresa de la Ley. Este principio lo había reconocido la Corte 
diciendo que la ley procesal en cuanto regula las formas de los juicios y los efectos 
jurídicos de los actos procedimentales, siempre es de orden público; por 
consiguiente tiene un carácter absoluto, inmediato y obligatorio. Así, por ejemplo, 
entre nosotros no existen juicios convencionales, esto es, juicios en los cuales 
tanto el juez como las partes puedan gobernar a su capricho la actuación y 
contractualmente determinar los efectos de los actos procesales (XLII, pag.626). Y 
en otra ocasión la misma entidad dispuso: El funcionario judicial no puede obrar 
sino con arreglo a las normas legalmente predeterminadas para su propia 
conducta, ni oír a las partes sino de acuerdo con las reglas a que éstas deben 
sujetar sus gestiones; los litigantes no pueden alterar expresa o tácitamente los 
ordenamientos reguladores de las formas procesales porque ellas no están 
erigidas en el interés individual sino en el público y general representado en la 
garantía que para el ambiente jurídico importa que todos los asociados tengan a 
su alcance. El derecho procesal es un derecho medio, de naturaleza instrumental, 
enclavado dentro del derecho público y desenvuelto en estatutos de rigurosa 
observancia porque son de orden público, por virtud de su origen, de su materia y 
de sus efectos. (C.S.J.T.LXII.pag.95”)11. 
 
Corte Constitucional, en sentencia T-521, de septiembre 19 de 1992, con ponencia del Magistrado 
Alejandro Martínez Caballero
Este carácter obligatorio e inmediato de las normas de procedimiento resulta 
notorio en el texto del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que estipula: 
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los 
términos que hubieren comenzado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya 
estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”12. 
Vemos pues, como la misma ley ha determinado qué actuaciones procedimentales 
se siguen rigiendo por la norma anterior, en presencia de una norma que 
modifique el procedimiento existente, lo que corrobora, la obligatoriedad e 
inmediatez en la aplicación del nuevo procedimiento.  
Nótese que la norma se refiere a actuaciones y no a procesos, ya que no es todo 
el proceso el que continúa rigiéndose por la norma anterior, sino un paso dentro 
de él, es decir, la actuación ya iniciada.  
Aclarado lo anterior, debemos entrar a dilucidar si el artículo 66 de la ley 383 de 
1997 puede ser aplicado directamente, o requiere de Acuerdo que lo adopte.  
De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Constitución Política, las 
entidades territoriales están dotadas de autonomía en materia fiscal, pero tal 
autonomía no es absoluta sino derivada, y está enmarcada dentro del ámbito de la 
Ley. Al efecto, el citado artículo prevé:  
Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y 
dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes 
derechos:  
 
Artículo 40 de la Ley 153 de 1887
 Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. 
Así mismo, en materia fiscal, el artículo 313 Constitucional, dispone:  
Corresponde a los concejos:  
Votar de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y los gastos locales. 
En armonía con lo dispuesto en los textos constitucionales, la Ley 136 de 1994, en 
su artículo 32 establece: 
“ATRIBUCIONES: Además de las funciones que se señalan en la Constitución y la 
ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:  
Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, 
de conformidad con la Ley”13.  
Armonizando los textos constitucionales con los textos legales, encontramos que 
la autonomía de los Distritos y Municipios, en materia fiscal, se encuentra 
delimitada por la Constitución y la Ley, es decir, su autonomía es restringida y 
residual, de forma tal, que su facultad reglamentaria se circunscribe a las 
autorizaciones dadas por la ley, o a suplir los vacíos que la misma tenga. 
Lo anterior significa, que todos aquellos aspectos específicamente definidos o 
determinados por la Ley, no pueden ser modificados ni restringidos por los 
Concejos Municipales. Su autonomía en materia impositiva, radica 
fundamentalmente en la adopción, mediante Acuerdo, dentro de la respectiva 
jurisdicción, del impuesto o impuestos autorizados por la Ley, en los términos y 
condiciones en ella estipulados, incluidas las modificaciones que posteriormente la 
Ley introduzca.  
 
13
 Ley 136 de 1994. Ediciones gaceta del Congreso. Bogotá 1995. 
Vale decir, que si en un Municipio o distrito, se tiene adoptado un determinado 
impuesto, las variaciones o restricciones que posteriormente introduzca la Ley, 
operan de forma automática frente al impuesto ya establecido. 
Así las cosas, encontramos que antes de la expedición de la ley 383 de 1997, la 
ley no había estipulado procedimientos específicos y de obligatoria aplicación, 
para las declaraciones tributarias, los procesos de fiscalización, liquidación oficial, 
imposición de sanciones, discusión y cobro, de los tributos del orden Distrital y 
Municipal, por lo cual, en ejercicio de su autonomía, estaban facultados para 
regular libremente estos aspectos. La Ley 223 de 1995 en su artículo 179 literal b) 
establecía como potestad de los municipios adoptar las normas sobre 
administración, procedimientos y sanciones que rigen para los tributos del Distrito 
Capital, norma que de todas formas no era de aplicación obligatoria por parte de 
dichos entes territoriales. 
Con la expedición de la Ley 383 de1997, la obligación establecida para los 
Municipios y Distritos en su artículo 66 de aplicar los procedimientos del estatuto 
tributario cobra plena vigencia, y por tratarse de una norma de procedimiento su 
aplicación es inmediata, sin que para ello se requiera de la expedición o 
modificación de los Acuerdos preexistentes en las diferentes jurisdicciones, ya que 
la ley jerárquicamente es de carácter superior a los Acuerdos y por consiguiente, 
tiene la virtud de derogar las normas que le sean contrarias.  
En todo caso, persiste la autonomía de los Distritos y Municipios, en lo atinente al 
establecimiento del régimen sustantivo sancionatorio aplicable a los impuestos 
que rijan en su respectiva jurisdicción. 
Aspecto diferente es el de que para una mejor administración de los tributos, las 
entidades territoriales procuren ajustar su normatividad interna a las previsiones 
de la ley, con la finalidad de manejar en cada jurisdicción una única normatividad 
que les permita utilizar un único lenguaje frente a los administrados. 
Es por ello, que la Corte Constitucional en Sentencia C 232 /98 mediante la cual 
declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 66 de la Ley 383 de 1997, manifiesta:  
“En caso de oposición o contradicción entre normas procedimentales fijadas por 
los entes territoriales con aquellas dispuestas por el legislador, prevalecen estas 
ultimas, por lo que en consecuencia, los órganos competentes de las entidades 
territoriales deberán ajustar y modificar su normatividad para hacerla concordante 
con la Ley. 
No sobra advertir, que el procedimiento del Estatuto Tributario regula las 
siguientes funciones:  
a. Función de fiscalización;  
b. Función de liquidación;  
c. Función de discusión (Recursos); y,  
d. Función de Cobro Administrativo Coactivo  
Las anteriores funciones para ser adecuadamente desarrolladas, deberán estar 
asignadas en forma clara a las respectivas dependencias de la administración 
tributaria Distrital y Municipal, mediante el respectivo acto administrativo”14.  
En conclusión:  
1. Los municipios y Distritos están obligados a aplicar los procedimientos del 
Estatuto Tributario para todo lo relacionado con las declaraciones tributarias 
y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, discusión, y cobro de los 
impuestos de su competencia.  
2. Es conveniente para una mejor administración y claridad frente a los 
administrados, que los Municipios y Distritos, adopten los procedimientos 
 
14
 Sentencia C 232 /98 
del Estatuto Tributario mediante Acuerdo. No obstante, si no existe acuerdo 
Municipal o Distrital que los adopte, los procedimientos del Estatuto 
Tributario Nacional deberán aplicarse directamente con fundamento en lo 
señalado por el artículo 66 de la ley 383 de 1997.  
3. Es indispensable que el Distrito o Municipio fije mediante acto 
administrativo las dependencias competentes para desarrollar las funciones 
de fiscalización, liquidación oficial, discusión, y cobro administrativo 
coactivo, en consideración a la estructura administrativa que tenga 
establecida, o si lo consideran pertinente y necesario, modificarla para 
responder con mayor eficiencia y eficacia al cumplimiento de dichas 
funciones. En aspectos diferentes a los mencionados, la entidad territorial 
deberá realizar el análisis para definir la pertinencia de expedir un acto 
administrativo que los regule.  
En los anteriores términos queda modificado parcialmente, en lo pertinente, el 
Concepto No. 0208 de diciembre 30 de 1997, emanado de esta Dirección.  
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
La Ley tributaria tiene como finalidad establecer los principios básicos y el marco 
normativo general que requieren los Municipios para ejercitar y desarrollar su 
potestad tributaria, contribuyendo así a un mejor y más eficaz control tributario 
municipal. 
 
Al momento de elaborar las leyes se debe considerar 
 
“I.- Que es necesario fortalecer la autonomía municipal consagrada en la 
Constitución de la República, mediante la dotación a los Municipios, de 
aquellos instrumentos que les aseguren una mayor independencia 
administrativa y financiera; además de permitirles el auto-financiamiento de 
los servicios y obras de beneficio socio-económico para la población 
residente en los mismos;  
II.- Que la autonomía municipal referida a su aspecto económico tiene, en 
gran medida, fundamento en la generación de ingresos provenientes de la 
potestad asignada a los Municipios de establecer tributos, y por tal razón, 
los sistemas tributarios municipales y su administración deben ser objeto de 
atención permanente para lograr su adecuación a las condiciones socio-
económicas imperantes en nuestra realidad nacional;  
III.- Que para dar cumplimiento al mandato constitucional en lo pertinente a 
las tasas y contribuciones especiales de los Municipios, se requiere de una 
ley que establezca los principios y normas generales, a los cuales habrán 
de sujetarse los ordenamientos legales y administrativos que sobre la 
materia deben emitir los Concejos Municipales y demás organismos y 
funcionarios de la administración tributaria municipal;  
IV.- Que también es conveniente definir principios y normas generales para 
la aplicación y administración de los Impuestos Municipales”15. 
Las leyes y ordenanzas que establezcan tributos municipales determinarán en su 
contenido: el hecho generador del tributo; los sujetos activo y pasivo; la cuantía del 
tributo o forma de establecerla; las deducciones, las obligaciones de los sujetos 
activo, pasivo y de los terceros; las infracciones y sanciones correspondientes; los 
recursos que deban concederse conforme esta Ley General; así como las 
exenciones que pudieran otorgarse respecto a los impuestos.  
Dichas leyes y ordenanzas deberán fundamentarse en la capacidad económica de 
los contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa 
distribución de la carga tributaria y de no confiscación.  
Son Tributos Municipales, las prestaciones, generalmente en dinero, que los 
Municipios en el ejercicio de su potestad tributaria exigen a los contribuyentes o 
responsables, en virtud de una ley u ordenanza, para el cumplimiento de sus fines.  
Son Tributos Municipales: los Impuestos, las Tasas y las Contribuciones 
Especiales Municipales.  
IMPUESTOS MUNICIPALES  
Art. 4.-Son Impuestos Municipales, los tributos exigidos por los Municipios, sin 
contraprestación alguna individualizada.  
TASAS MUNICIPALES  
 
CONCEPTO No. 057 Agosto 24 de 1998 Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección General De 
Apoyo Fiscal Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección General De Apoyo Fiscal
Art. 5.- Son Tasas Municipales, los Tributos que se generan en ocasión de los 
servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica prestados por los 
Municipios.  
CONTRIBUCION ESPECIAL MUNICIPAL  
Art. 6.-Contribución Especial Municipal es el tributo que se caracteriza porque el 
contribuyente recibe real o presuntamente, un beneficio especial, derivado de la 
ejecución de obras públicas o de actividades determinadas, realizadas por los 
Municipios.  
ORGANISMOS COMPETENTES PARA ESTABLECER IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES MUNICIPALES  
Art. 7.-Compete a la Asamblea Legislativa, crear, modificar o derogar Impuestos 
Municipales, a propuesta de los Concejos Municipales, mediante la emisión del 
decreto legislativo correspondiente.  
Es competencia de los Concejos Municipales crear, modificar o suprimir tasas y 
contribuciones especiales, mediante la emisión de la ordenanza, todo en virtud de 
la facultad consagrada en la Constitución de la República, Artículo 204 numeral 
primero y de conformidad a esta Ley.  
INTERPRETACION DE LA NORMA TRIBUTARIA  
Art. 8.-Las normas de ordenamiento tributario municipal se interpretarán con 
apego a las reglas y métodos admitidos en Derecho, teniendo en cuenta los fines 
de las mismas y su significado económico.  
Las palabras empleadas en dicho ordenamiento se entenderán conforme a su 
sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos que haya definición 
expresa.  
5.4. MARCO LEGAL 
 
• Constitución Política de Colombia 1991 
• Decreto 624 de 1989 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL 
• Sentencias del Consejo de Estado 
• Ley 383 de 1997: Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la 
lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.  
• Ley 136 de 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 
• Ley 223 de 1995: Por la cual se expiden normas sobre racionalización 
tributaria y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 75 de 1986: Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de 
catastro, de fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se 
conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 43 de 1987: por la cual se regulan varios aspectos de la Hacienda 
Pública en materia de presupuesto, crédito público interno y externo, 
impuestos directos e indirectos, se conceden y precisan unas facultades 
extraordinarias, se establece una inversión forzosa y se dictan otras 
disposiciones 
• Decreto Ley 1333 de 1986:  Por el cual se expide el Código de Régimen 
Municipal  
 
• Decreto número 301 ( Junio 28 de 1996): Por el cual se recopilan y 
codifican las disposiciones vigentes que rigen los Impuestos Municipales, y 
se adopta el Código de Rentas Municipales 
 
6. COMPARATIVO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO NACIONAL  VS 
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La diferencia relevante en este cuadro comparativo es : 
1. A nivel nacional esta permitido la presentación de declaración a través de formularios preimpresos y si se cumplen 
algunas condiciones establecidas por ley es obligatorio la declaración electrónica. A nivel municipal no esta 
contemplada la segunda opción. 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
SEMEJANZAS DIFERENCIAS 
• Contenido de la 
declaración   
• Efectos de la firma del revisor fiscal o 
contador   
• Aproximación de los valores en las declaraciones 
tributarias   
• Lugares y plazos para presentar las 
declaraciones   
• Declaraciones que se tienen como no 
presentadas   
• Reserva de las 
declaraciones   
• Corrección a las 
declaraciones   
• Corrección a las declaraciones que implican disminución del valor a 
pagar o aumento del saldo a favor 
• Corrección por diferencia de 
criterios   
• Corrección provocadas por la 
administración   
• Firmeza de la declaración 
privada   
• Utilización de 
formularios   
 
• Presentación electrónica de las 
declaraciones 
• Las declaraciones deben 
coincidir con el periodo fiscal 
• Examen de la declaración con 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Competencia para la actuación fiscalizadora   
• Competencia para ampliar requerimientos especiales, proferir liquidaciones oficiales y aplicar 
sanciones 
• Procesos que no tiene en cuenta las correcciones a las declaraciones   
• Información tributaria   
• Periodos de fiscalización en e el impuesto sobre las ventas y en retención en la fuente 




1. La diferencia consiste en el % de la sanción por reincidencia, mientras que el artículo 640 de ET contempla una sanción 















• Liquidaciones oficiales 
• Liquidación de corrección aritmética 
• Error aritmético 
• Facultad de correcion 
• Termino en que debe practicarse la corrección 
• Corrección de sanciones 
• Liquidación de revisión 
• Facultad de modificar la liquidación privada 
• El requerimiento especial como requisito previo a la 
liquidación 
• Ampliación al requerimiento especial 
• Corrección provocada por el requerimiento especial 
• Termino para notificar la liquidación de revisión 
• Contenido de la liquidación de revisión 
• Corrección provocada por la liquidación de revisión 
• Liquidación de aforo 
 
• Liquidación provisional 
 
 
1. La diferencia esta enmarcada dentro de las liquidaciones contempladas en un proceso de aforo a nivel municipal, en 
este se contempla una liquidación provisional que causa un impuesto que el declarante debe cubrir hasta que el 




DISCUSION DE LOS DE LA ADMINISTRACION 
SEMEJANZAS DIFERENCIAS 
• Recursos contra los actos de la administración tributaria   
• Competencia funcional de discusión   
• Requisitos del recurso de reconsideración y reposición   
• Los hechos aceptados no son objeto de recurso   
• Presentación del recurso   
• Constancia de presentación del recurso   
• Reserva del expediente   
• Causales de 
nulidad   
• Termino para alegarlas   
• Termino para resolver los recursos   
• Suspensión del termino para resolver   
• Recursos contra las resoluciones que imponen sanción de clausura y sanción por incumplir la 
clausura 
• Revocatoria 
directa   
• Recurso contra providencias que sancionan a contadores públicos o revisores fiscales 
• Independencia de los recursos   
• Recursos equivocados   









1. La diferencia con respecto al recurso contra la declaratoria de insolvencia es que en la parte de discusión de los actos el 
decreto nacional establece recursos de reconsideración y de revocatoria directa mientras que el municipal para este 




• El régimen probatorio municipal contempla las mismas disposiciones del régimen probatorio nacional 
 
EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 
SEMEJANZAS DIFERENCIAS 
• Responsabilidad por el pago del impuesto 
• Solidaridad de las entidades no contribuyentes que sirvan de elemento 
de evasión 
• Lugar de pago 
• Autorización para recaudar impuestos 
• Aproximación de los valores en los recibos de pago 
• Prelación en la imputación del pago 
• Mora en el pago de los impuestos nacionales 
• Facilidades para el pago 
• Compensación de las deudas fiscales 
• Prescripción de la acción de cobro 
• Remisión de las deudas tributarias 
• Dación en pago 
 
• Prelación en la imputación del pago 
 
 
1. La diferencia en la imputación del pago consiste en que el decreto municipal en su articulo 390 establece el siguiente 
orden de aplicación del pago: Primero sanciones, Segundo interés y por ultimo impuestos. Mientras que a nivel nacional 





• El procedimiento de cobro a nivel municipal y nacional es igual. 
 
DEVOLUCIONES 




• Corrección de los actos administrativos y liquidaciones 
privadas 
• Pago o caución para demandar 
• Actualización del valor de las sanciones tributarias pendientes 
de pago 
• Valores absolutos re expresados en unidades de valor 
tributario, uvt 
 
• Competencia especial 




La diferencia con respecto a la competencia funcional radica en que el decreto municipal le da plena facultad a los funcionarios 





• La realización de este trabajo nos permitió identificar claramente que no 
todo el contenido del procedimiento del estatuto tributario nacional se aplica 
en el procedimiento del código de rentas tributario  de Pereira. 
 
• El procedimiento tributario municipal, le otorga a los funcionarios de la 
administración, cierta libertad, caso contrario a lo que vemos en el 
procedimiento tributario nacional, en el cual los funcionarios, tienen 
claramente identificadas sus funciones. 
 
• Las diferencias que encontramos entre el procedimiento tributario nacional y 
el municipal, están en cierta forma permitidas por la ley, ya que esta le 
concede cierta autonomía a los entes municipales para elaborar sus propios 
procedimientos tributarios municipales, en lo que a la parte sancionaría se 
refiere. 
 
• En la medida en que la administración municipal, incorpore a su 
procedimiento tributario municipal, aquellos artículos que hacen parte del 
estatuto tributario nacional en su parte procedimental, es muy factible que 
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